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摘  要 
毒品是危害生命、破坏家庭幸福以及威胁社会稳定的毒药，多少人因为吸食
毒品而倾家荡产，妻离子散，甚至走上违法犯罪的不归路。随着戒毒所戒毒人员
的不断增长，加上现代化网络科技的快速发展，应用现代化管理技术管理戒毒所
势在必行。 
    戒毒所业务管理系统是一款将当今科学技术与网络相结合的一种新型的信
息管理模式。戒毒所业务管理系统具有面向管理决策、综合性、人机系统和现代
化管理方法和管理手段结合等特点，是当前以及未来各国都要采取的戒毒所管理
模式。本文在对戒毒所业务管理系统的概念及特点做简要分析的基础上，重点介
绍了戒毒所业务管理系统设计与开发所应用的技术。对于戒毒所业务管理系统的
设计，本文结合戒毒所的业务流程、功能需求，从系统的结构、功能、数据库和
性能四个方面做了详细介绍与分析。系统的每一项分析与设计都是按照戒毒所的
实际操作规范为标准，从戒毒人员信息录入开始、到体检、分配房间、财务管理、
在所管理、医疗管理、律师会见、亲属探访、请假流程、离所流程、社会帮扶等
等，抓住其中每一个细节，力求设计一款高效、实用、便捷的戒毒所业务管理系
统。 
     
关键字：戒毒所；信息管理；诊断评估 
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Abstract 
 
Abstract 
Drug is harmful to life. It destroys family happiness and threatens social stability 
of poison. With the continuous growth of drug addicts, and the rapid development of 
modern network technology, the application of modern management technology to 
manage drug addiction is imperative. 
The drug rehabilitation center business management system is a new type of 
information management system that combines the present science and technology 
and network. Drug rehabilitation center business management system has the 
characteristics of management decision-making, comprehensive system. And this 
management mode is widely taken by the drug relief reformatory in every country 
now and future. On the basis of analyzing the concept and characteristics of drug 
rehabilitation center business management system, this dissertation mainly introduces 
the technology of information management and diagnosis and evaluation system 
design and development. For the design of drug rehabilitation center business 
management system, by combing with the business process, functional requirements, 
this dissertation puts forward detailed introduction and analysis of the following four 
aspects: the system structure, function, database and performance. Each analysis and 
design of the system is subject to the actual operation of the drug addiction standard, 
from the data entry of the drug addicts, to physical examination, distribution of rooms, 
financial management, management in the drug relief reformatory, medical 
management, lawyers met, relatives visit, the process of asking for leave, and leaving 
the drug relief reformatory as well as social assistance, and so on. This system seizes 
every detail above-mentioned with the aim to design an efficient, practical, convenient, 
drug rehabilitation center business management system. 
   Keyword: Drug Addiction; Information Management; Diagnosis and Evaluation 
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第一章 绪 论 
1.1 毒品简介 
毒品一般指能使人体形成依赖性的药物，但这里说的药物并非大众日常所用
到的医用药物，而是指具有麻醉作用和刺激神经作用的精神药物。具体而言，就
是指鸦片、可卡因、摇头丸、K 粉、罂粟、冰毒、海洛因等。从广义的范围来说，
大众日常生活中所吸的烟、喝的酒以及某些一些溶剂或者植物均属于毒品，但其
所造成的危害比较小，对人体的伤害程度较低，且非国家强制性控制，所以国家
通常不把这些它们归为毒品范畴。毒品的制作方法有两种，其一为直接将一些对
人体神经刺激较大的天然植物进行物理加工，其二为通过化学方法合成，如麻古、
K 粉、摇头丸、海洛因、冰毒等。一般而言，合成毒品的危害性相对较大，尤其
是海洛因和冰毒，二者吸食一次即会成瘾，而且很难戒除。 
毒品危害如此严重，政府机构除了做好查毒、销毒工作之外，还要做好吸毒
者的戒毒工作。所谓戒毒，准确的说，应包括三个阶段：脱毒、康复和回归社会。
完整地完成这三个阶段工作才算是吸毒者全面完成戒毒。国外戒毒以脱毒为开
始，而在国内往往以为脱毒为戒毒工作的结束和完成，认为人体已经摆脱了毒品
的控制就算完成了戒毒工作，实则不然。脱毒工作的完成仅代表人体生理对毒品
的依赖性得到控制，而人体心理对毒品的渴望才是真正要消除的毒魔。 
1.2 系统相关概念 
戒毒所业务管理系统是由人为操作，应用计算机和互联网技术，对自身的信
息进行收集、存储、加工、传递，以及维护和使用的一项计算机系统。在该系统
中，通过日常工作中数据的输入，即信息的采集，系统可以监测到戒毒所的运转
状况，并且能够利用以往的数据信息做预算，为戒毒所决策者提供信息支持，以
便于做出科学的分析与判断。此外，戒毒所业务管理系统不但能帮助管理者提高
工作效率，为决策者提供决断信息，而且戒毒所业务管理系统也是一项社会技术
系统。当戒毒所无法为自身打造一款戒毒所业务管理系统时，戒毒机构就要借助
于外界常用的戒毒所业务管理系统来为戒毒所的工作服务。但是二者之间并不是
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完全符合的，需要系统与戒毒所双方不断地磨合才能达成默契，才能达成戒毒所
与戒毒所业务管理系统的合一。戒毒所业务管理系统的进步性一面需要戒毒所来
调整，以提高工作效率，节约行政成本，促进戒毒工作发展。而其与机构文化或
机构背景不相符的一面，则需要戒毒机构对其进行进一步的改进，以使其更好地
为戒毒所的戒毒工作服务。 
信息管理系统发展至今，经历了三个阶段，分别包括数据处理系统、管理信
息系统和决策支持系统阶段。早期的数据处理系统是戒毒所业务管理系统的初级
阶段，主要用来处理日常交易数据，形成相应的报表，重点在于实现手工作业的
自动化，提高了工作的效率。管理信息系统是在上个世纪 70 年代前后发展起来
的。随着数据库和管理科学方法的发展，在数据处理系统的基础上，管理信息系
统逐步成熟起来。具有统一规划的数据库时期成熟的重要标志，具体表现为管理
信息系统的两个重要的特点，一是数据高度集中，而是利用定量化的科学管理方
法支持管理决策。决策支持系统的特点是以交互方式帮助决策者解决半结构化的
决策问题，并在此基础上又提出了群体决策支持系统，支持决策群体共同决策。
虽然数据处理阶段、管理信息阶段和决策支持阶段各代表了以往信息管理系统的
发展历程，但是他们仍在不断向前发展。随着网络技术和人工智能技术的发展，
信息管理系统也会向网络化、智能化的方向发展。此外，未来还会出现主管信息
系统、战略信息系统等新的系统形式。 
1.3 系统特点 
戒毒所业务管理系统具有面向管理决策、人机系统、综合性和现代化管理方
法与手段相结合等特点。所谓面向管理决策指的是戒毒所业务管理系统运用现代
管理学的理论和知识来对被管理单位的人员、事务、业务等信息进行统计，并转
化为直观的数据和信息，直接展现给机构决策人，以帮助决策人全面掌握内部运
转信息，以便做出比较准确的判断与决策。戒毒所业务管理系统所提供的数据与
信息是对戒毒所运转情况的客观总结，因此具有相对较高的参考价值，是每一位
戒毒所决策人值得关注的参考依据。所谓综合性指的是戒毒所业务管理系统是一
项全面管理内部组织信息的综合系统，是一项承载戒毒所躯干和枝叶的管理体
系。对于业务繁杂的戒毒所而言，戒毒所业务管理系统都能有效地对各种繁杂的
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业务进行有效的整合，最终达到可以应用戒毒所业务管理系统进行综合信息管理
的目标。对于一个规模较小的戒毒所而言，应用其主系统即可达到全面综合内部
信息的目的。其人机系统的特点指的是戒毒所业务管理系统是一套提升工作效率
的应用系统，但系统的操作需要人工完成，是人工与系统应用相结合的一套系统。
除此之外，戒毒所业务管理系统为决策者提供参考数据信息，但并不能为决策人
做出决断，这还需要与决策人的经验和睿智相结合，才能保证决策层做出正确的
决定。关于戒毒所业务管理系统的第四个特点，现代化管理方法与管理手段相结
合，指的是戒毒所业务管理系统在戒毒所中发挥作用，不单是依托于计算机网络
技术，还要依托于现代化的管理手段，否则其所发挥的只是一个简单的系统工具
的作用。只有与现代化的管理方法和管理手段相结合，其所发挥的才是一个有效
的、智能的管理系统。同时也表明，戒毒所业务管理系统是一项不断锐意进取的
系统，在其所应用的管理方法与管理手段不能满足戒毒工作发展的应用，不能跟
上时代的发展步伐时，就需要戒毒所重新开发戒毒所业务管理系统，同时将新的
管理方法和管理手段融入到系统的设计和框架构筑上来。 
1.4 研究背景 
在全世界毒品泛滥的现阶段，中国也未能幸免，成为毒潮泛滥国中的一员。
尤其在近几年，明星艺人（如房祖名、柯震东、满文军等）吸毒事件频频曝光，
国内吸毒发生率也是逐年攀升。吸毒不仅会摧残自己的身体，还给家庭的幸福和
社会的和谐带来极其不利的影响。根据不完全统计，国内吸毒总人数达到 1400
万，每年消耗的毒品总量超过 400 吨，吸毒犯罪事件更是不以数计，严重危害社
会的和谐稳定。 
尽管国内已组织社会各界力量解决吸毒人员的脱毒戒毒工作，但是仍然无法
全面、彻底地解决国内吸毒者的戒毒工作。由于帮助吸毒者戒毒需要消耗国家大
量的人力、物力和财力，国内还不能像西方国家一样实施医学防止模式帮助吸毒
者戒毒，因此国内目前的戒毒策略仍然以强制戒毒为主。无论通过哪种方式戒毒，
国内现行的戒毒所主要有三种，分别是以公安部门主管的强制戒毒所、由司法行
政部门主管的戒毒所和由卫生部门主管的医疗戒毒机构。针对于不同类别的吸毒
者分别安排到不同的戒毒部门戒毒，时限长度一般为 6-24 个月，并会根据实际
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情况予以适当延长。 
戒毒所针对于数量如此庞大的吸毒人员，如何实现行之有效的科学管理是各
个戒毒部门需要认真思考的问题。随着科学技术和计算机网络技术的发展与进
步，计算机网络应用技术已经深入影响到每一个人工作与生活的方方面面。无论
是政府部门、学校、医院，还是跨国公司、民营企业，都将自身的信息管理系统
与现代化网络技术相结合，实施科学管理新模式。戒毒所作为政府的职能部门，
自然也要跟上时代的发展步伐，将自身的信息管理及评估手段、方法及模式与计
算机网络技术相结合，应用软件工程方法和信息化技术，即戒毒所业务管理系统，
实现戒毒人员信息的采集、日常管理、康复训练、教育矫治、诊断评估、数据汇
总统计等，以辅助戒毒部门更快、更好、更完善地完成吸毒人员的戒毒管理工作。 
1.5 研究意义 
     戒毒所业务管理系统经历了从信息采集到信息评估、数据汇总的演进，现
代化戒毒所业务管理系统的产生和发展在这里得到充分体现。信息系统通过将汇
总到的数据以及所得的评估信息传送给戒毒所工作人员，从而帮助其对某项工作
进行分析与决断，这是现代化戒毒所业务管理系统的作用与价值所在。 
戒毒所应用现代化业务管理系统实现了对戒毒所信息资源的有效整合与应
用。在以往传统的戒毒所管理模式中，戒毒所对吸毒者的管理主要以人为核心，
即对吸毒者的日常管理、康复训练、教育矫治等工作必须由专人逐项考察、逐项
管理，并记录在册。由于需要负责管理的内容有很多，所以在日常的管理工作中
只能做到对某些重点项目的考核与管理，而就其他被认为是细微或轻视问题则有
所忽略，从而造成戒毒所信息资源管理混乱、不重视等情况时有发生。应用现代
化信息管理手段，则会帮助戒毒所全方位管理戒毒者的日常管理与康复训练及教
育矫治工作，直接形成对戒毒者各项考核数据的汇总，进而从汇总数据中得出相
关重点信息及隐藏信息的提取，帮助工作者实现对戒毒所内信息资源的有效整合
与应用。 
应用现代化业务管理系统为戒毒所管理者的决策提供依据。在戒毒所以往对
戒毒人员的管理工作中，管理者对工作中各项事务的判断往往凭借自身的管理经
验与直觉，带有非常明显的经验主义作风，这对于戒毒所的管理工作是十分不利
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的。戒毒所的管理工作要做到科学管理，有理有据。这里指的“理”和“据”就
要通过当今现代化戒毒所业务管理系统来为戒毒所提供。管理信息系统是一项综
合计算机学、统计学、管理学等多项学科为一体的学科，其对被管理者的各项数
据的汇总均是建立在科学综合分析基础上的，所得到的数据反馈也相对可靠。管
理工作者可以在管理信息系统所提供的数据信息的基础上，再根据自身的管理经
验做出判断与决策，这样会使管理者的决断更具科学性。 
戒毒所应用现代化业务管理系统辅助管理者进行管理控制。所谓管理控制并
不是通过信息系统自身实现管理与控制，而是在对戒毒所进行的某项工作进行数
据分析，以帮助戒毒所时时掌握工作运行的反馈信息，及时更正工作策略，提高
工作的执行效率。有助于推动戒毒所的组织科学改造。在传统的管理模式中多以
人为本，层级与层级之间的信息传递节点比较多，一来降低了信息的传递效率，
二来也降低了传递信息的真实性。这就有些类似于当今的淘宝购物，大众以往都
是到实体店去购买衣物或工具，而实体店是由零售店、批发商、代理商、厂家这
样一条产业链构成，每多一层级就代表着购买产品的成本多加一层，到零售店出
售的时候，该产品已经是被三次加价。而现今大家通过网上购物，直接实现了消
费者与厂家之间的对接，中间的代理层级消失，那消费者所付出的价位势必要比
零售店的价位要低许多，这也是为什么人们对网络购物趋之若鹜的原因所在。反
馈到戒毒所的管理工作中也是如此，通过戒毒所业务管理系统的运行，可以帮助
戒毒所的管理工作剔除一些不必要的工作岗位，减少执行者与决策者之间的交流
层级实现管理组织结构的扁平化改造，提高信息传递效率与真实度，推动管理工
作的有效开展。 
戒毒所应用现代化业务管理系统是减少了运营成本。如上述所言，戒毒所的
管理工作人员减少了，则势必会降低工作的管理成本。而且戒毒所获取的各项辅
助信息成本也就相对降低了。既提高了戒毒所的管理工作效率，又降低了管理工
作的运营成本，是运营现代戒毒所业务管理系统的双赢体现。同时也有助于戒毒
所与戒毒所之间，戒毒所与外界之间的信息交流，促进相互之间的学习。以往传
统的戒毒所业务管理都是各自内部的事情，也都是以内部档案的形式所存在。而
应用现今的戒毒所业务管理系统，则将戒毒者的管理信息呈现到计算机系统中，
容易为外界所学习与了解。戒毒人员的管理都存在哪些问题，这些问题又是如何
得到解决、其他戒毒部门又有哪些新的戒毒方法，其操作流程如何等等，都可以
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通过戒毒所业务管理系统直接呈现出来，便于相关部门之间的相互学习与交流。 
1.6 国内外研究现状 
    国外的计算机网络系统起步早，发展快，网络应用范围也比较广泛。戒毒所
的信息管理在上世纪就已经得到开发与应用，通过网络的帮助大大减轻了日常繁
琐复杂的手工操作，大大提高自身的管理效率和工作成果。其实不止在对戒毒所
戒毒人员的信息管理上，包括在对监狱服刑人员的信息管理上，许多西方国家早
已将现代化科技应用到日常的监控与管理之中。大家都知道监狱服刑人员的危险
系数高，监管服刑人员的难度系数大，而西方发达国家实施网络信息监管已经许
多年，可见，西方国家在这一方面的管理和技术已经相当成熟[3]。 
相对而言，国内目前强制隔离戒毒所在信息管理的发展水平与技术上就比较落
后。在上世纪九十年代以前，由于国内计算机网络发展水平还比较落后，当时电
脑对于普通民众来说还是一个神奇而陌生的产品，所以就更谈不上通过计算机的
应用来实施对戒毒人员的信息管理与全程监控。 
    自九十年代以后，计算机技术在国内才逐渐得到发展，尤其是进入 21 世纪
之后，计算机网络技术的发展与应用异军突起，如雨后春笋般遍地发展。戒毒所
也是在这一时期引进计算机信息管理技术，辅助工作人员完成一些比较简单的工
作。在戒毒所应用信息管理技术初期，只是简单地通过单机系统实施对戒毒人员
的监控与管理。在这一时期属于硬性套用，计算机只是一个代替白纸黑字的工具。
在网络技术得以飞速发展之后，戒毒所对戒毒人员的计算机信息管理才得以真正
发挥作用。其一是戒毒所的计算机数量明显增加，无纸化办公已经取代以往人工
书写登记的方式，使得工作效率及工作准确率得到大力提升。其二，在戒毒所与
戒毒所之间建立局域网，将全国戒毒所统一到一个网络中，促进相互之间的交流
与学习，并且将管理工作（包括对戒毒人员信息的采集、日常的管理、康复训练、
教育矫治、诊断评估、数据汇总统计等）统一输入到计算机中，即真正实现戒毒
人员的信息管理与在线评估。其三，不止在对戒毒人员的信息管理上应用计算机
网络系统，在对戒毒所的防卫及安全防范系统上也应用到了计算机技术，包括值
班巡视系统、戒毒人员行为监控系统、门禁系统、报警系统等等，统一归致于戒
毒所业务管理系统。虽然国内已经在对戒毒人员的信息管理上较以往相比取得了
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